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ABSTRAK 
 
Siti Lailatul Zahroh. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi 
dan Sistem Pengendalian Internal Siklus Persediaan pada UD. Sumber 
Rejo Malang” 
Pembimbing  : Zuraidah, SE.,M.SA 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Persediaan 
 
Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki 
sebuah sistem yang dapat membantu menunjang kegiatan bisnisnya. Sistem 
informasi dapat membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan atas 
informasi yang diperoleh dari sistem informasi tersebut. Sistem informasi tidak 
akan ada gunanya apabila tidak disertai dengan pengendalian internal. Dalam 
perusahaan dagang, persediaan merupakan aset terpenting. Oleh karena itu 
perusahaan dagang dituntut untuk lebih cermat dalam penanganan persediaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan sistem 
informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal di UD. Sumber Rejo Malang 
kemudian memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana tujuannya adalah 
untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi 
sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Subyek penelitian 
ada empat orang. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview 
(wawancara), dokumentasi. Analisa datanya melalui dua tahap: Investigasi sistem 
dan analisis sistem. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang 
dimiliki oleh UD. Sumber Rejo sudah cukup baik. Masalah yang dihadapi adalah 
kurangnya pengawasan karena letak gudang penyimpanan yang jauh dari tempat 
penjualan. Sehingga perlu diadakan perbaikan pada pembagian tugas yang jelas 
karena banyak terjadi overlap di beberapa bagian. Dokumen transaksi terkait 
persediaan juga tergolong kurang lengkap. Sedangkan dalam sistem pengendalian 
internalnya perlu perbaikan karena masalah pembagian tugas yang kurang jelas 
dan dokumen pendukung yang kurang lengkap. Kesalahan dan kecurangan yang 
terjadi di UD. Sumber Rejo banyak bersumber dari sumber daya manusianya 
karena faktor pendidikan yang rendah serta pengalaman yang pendek. 
 
 
 
 
 
